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llO SABIAmOS 
---.-.. .......... _ -- I Pon tres guenal:> civiles , verdaderas cru- ces1"011 es que f/ Il i z ,¡ n o lwda,¡ en OÚ'(lS zadas del siglo XIX. Y ~ i semejantes des- cin'un stancias, , manes y atropellos no han sido mayores Preciosísima confcsión que revela con 
y más desastrosos y no han sido lI r. va- luminosa clarid ad la mi sión altamellt e 
Los fll roees partidarios de Hus con el 
gri to de ~ la copa a l pueblo », con el que 
pretendían nivelar al clero con los sim-
plps fi eles, acom pañaban el gri to socia-
li st a de «la propiedad al pueblo ,» 
Como la persecución contra la Iglesia, 
det~J'minados Prt:1ados y Ordenes reli-
gimiRs arrecia en la vecina República de 
extl'aordinaria manera, 8l Correo, ór-
gano en la prensa del S,'. Sagasta, jefe 
de uno de los partidos turnautes en el 
poder, ha hecho con tal motivo justas, 
atinadas é importantí~imas declaracio-
nes, que á r.ontinuación trascribimos, re-
veladora~ ele la providencial misión que 
el partido carlista est.á desempeñando 
en E!\paña siendo el único valladar que 
la revolución impía, anticatólica y de-
magógica halla para llevar á cabo ha~ta 
sus ítlt.imas consecuencias sus irreligio-
sos, antisociale!! y destructores proyec-
tos ft'aguados allá en los an t ros IIlasóni-
cos, verdaderos sucursale. del averno. 
Acerca de asunto tan importante y 
trascendental escribe el mencionado pe-
riódico de 'la Corte lo siguiente: 
~ La cuestión ha llegado á revestir 
proporciones de la mayor magnitud, por 
que se relaciona con el problema de la, 
enseñanza y con la estabilidad de las ac-
tuale~ instituciones.» 
«Hasta ahora en cuestiones sempjan-
tes, el Vaticano, lejos de atizarlr.s, ha 
procurado suavizal'las, notándose en sn 
conducta y en SIlS cOIl~ejos una gran bp-
nevol'encia para los gobiernos de la R·_~ ­
pública. » 
c Dificultades sfOmf>jantes, si ]]p/?,'aran 
á producirse en E .. paña, ofrecf'rían la. 
consideración del peligr,> carlista, pOI' 
que siendo los carlistas nnmero~os y de 
empuje, á veces hs Gobiernos hacen 
concesiones que quizá no harían en ot ras 
circun stan cia~ , » 
cPero en Francia no hay el peligro 
carlista', y de ahí que los Gobiernos ten-
gan una acción más libre y que no se 
preocupen grandemente de ciertas ame-
nazas de los Prelados .» 
N o puede confesarse con mayor ex· 
plicitud y franqueza, no solo la signifi-
cación é importancia del carlismo en 
España, sino también los impondp.rables 
servicios que, conteniendo á la revolu-
ción en 8US progresos y avances , está 
prestando á la Religión y, por ende, á 
la patria, que aquí constituyen una mis-
ma causa; ¡tan identificados se hallan los 
intereses de la una y de la otra y los de 
ambas con los de la comunión carlista! 
Eso de sobra lo sabíamos nosotros, 
los carlistas; pero bueno es que tan ca-
tegóricamente 10 reconozcan nuestros 
adnrsarios políticos y adversarios del 
fuste y de la autoridad del órgano del 
Sr. Sagasta, personificación de uno de 
los partidos que sirven de puntal á las 
vigentes instituciones. 
Es ese un testimonio irrecusable y una 
autoridad nada sospechosa que, impar-
cial y desápasionadamellte y con pleno 
cono~imiento de causa, deponen en fa.vor 
del profundo arraigo del carlismo en 
nuestra patria y del poderoso dique que 
constituye cont.ra las brutales agresio-
nes de la revolución fip.ra y desatentada 
y aun de esa otra hipócrita y mansa. 
Siempre ha sido el carlismo protesta 
viva y radical oposición contra los des-
malones y atropellos que el liberalismo y 
la masonería han perpet.rado en nuestra 
nación en la esfera religiosa ; y ha sido á 
vece¡;; esa. protesta tan enél'gÍC' a, 'Y tan 
rula esa uposición que se ha traducido 
dos hasla el último ext.remo, débese úni- religiosa del carli smo , sin cuya existe n-
ca y exclusivamente á la actit.ud herói- cia la revolución hubiera avanzado aquí, 
ca y abnegada del partido carlista, di s- lo que en Francia,. 
El protest.antismo recogió la funesta 
Il(~rencia de los errores proclamado~ por 
los albigenses, widefitas y husitas: bien 
jJronto la autorid ad, la propiedad, la fa-
milia , fu cron el blanco de los a t aques del 
Jlrot estalltismo. Primero la. guena de los 
paisanos ó campesinos, y luego después 
la de los anabaptistas, son una prueba 
ineqívoea de nues tro aserto. El jefe de los 
allabapti sta s eondena la diferencia de 
elases, pide la supr~sión de la magistra-
tura, exhorta á los pueblos á-que no pa-
guen los tribut os, y á que establezcan 
la comunidad de bienes. En pos de estos 
socinlistas y comunistas protestantes, 
vienen los sansimonianos, fourrieristas y 
los sectarios de Owen y discípulos de 
Proudhon, Estos como los Ul'ote~tantes, 
igualmcnse que los wiclefitas , husit.as, 
albigenses y todos los socialh;tas y co-
puesto á defender los santos principios Tenemos, pues, que la lInica sal va-
católicos y las venerandas instituciones I guardia, el único dique contra la revo-
religiosas en el terreno de las armas Inción y sus nefandos planes de descato-
siempre que los excesos de la revolución lizar las na.ciones católicas es en la !lues-
atea y anárquica lo ha hecho nece!'ario. t.ra el partido carlista , Cll)'OS adeptos 
¿Y aún hay quien pretende aniquilar son n urne¡'osos y de empt~je . 
y destruir el carlismo para fllrtalecer y Esa es la mayor apología que puede 
vigorizar est,as in~titucione~,~on las cua- hacerse de nuestra cansa y de nuestra 
les se halla perfectamente aVf'!nida la ma- significación genuina mente católica, Y 
sonf'ríll. sPg'lín han ileclarailo r~iteradR.s aunque eso lo sabíamos ya, bueno es que 
veces Las Domil1icales del libre pcn- explícitamente lo reCOllozcan y pnladi-
samienlo? namente lo confiesen nuestros adversa-
Parece mentira; y es , sin embargo, 
una triste y desconsoladora verdail. Ex-
plicase facilmente, y sin e~fllerzo ~e com-
pr~nde 'lue los enemigos de la Iglesia, 
que los Iib~rales de todos grados y ma-
tices profesf'!n odio inextinguible á nues-
tra santa causa. Lo que no se compren-
de ni se explica en manera alguna e3 que 
haya católico!! qne t.omen parte. y muy 
directa, en la in~ana y antipatriótica la-
bor de aniquilar á nue~tra noble y hon -
Taita comunión paTa llevar sus valiosas 
f'lerzas ~ su~ potiero~o~ elementos á ~er" 
vir y arrai/?,'ar institucione~ francamente 
liberales, y con las cuales se acomoda y 
aviene v dt>fiende y patrocina la infernal 
sp,ct a masónica. 
Ya dijo el SI'. Cánovas del Castillo á 
la conclnsión dI> la última guerra civil 
que aquellos que acababan de ~er Yenri-" 
ilos (ypndidos itp.hía haber didlO) en las 
montaña~ , tenían grandes afinirla(les con 
los héroes que en los comif!nzos de la 
pre!llente cemturia lucharon bravía ~' de· 
nodailamente por la religión J la inde-
pendencia patria. Verdad in(liscutible 
esa que proclama la alta sigr.ificación re-
ligiosa y el espíritu eminentemf'nte pa-
triótico de la gran comullión católico-
monárquica. 
Y más tarlle El I m parcial declaró 
que los ú nicos que eslO1'bflban en to-
das partes eran tos carlÚilas. Sí ; es 
cierto, positivo, innegable, los úni r.os 
que siempre y en todo lugar estorbamos 
á los liberales para la completa realiza-
ción d(: sus anticatólicos proyectos so-
mos nosotros, los carlist as. 
y tiempo después el Sr. Pidal mani-
festó sin ambajes que nosot.ros , los car-
listas, éramos la gran reserva social : 10 
que quiere decir que si llegaban para la 
religión y la patria y para todos los in-
tereses sociales días de tirrible prueba , 
nosotros , los carlistas, somo!! los únicos 
que podríamos enfr~nar las desbordadas 
pasiones revolucionarias. 
y ahora El COl"reo declara lo que 
acaban de ver nuest ros lectores; á sa-
ber: que aquí , en España , no camina 
tan aprisa ni avanza tanto la revolución 
en su -infame y criminal tarea de arran-
car hasta lo~ últimos vestigios de la idea 
religiosa en todos los órtienes de la vida 
social, como lo hace en F rancia, por te-
mor al peligro carlista, que en la vecina 
República no existe, por lo cual lo.s Go-
bie" Hos t iene//. allí IfHa accidn m ,is li-
bre y q"e no se }Jl'eoc"pen /p"ande· 
m ente de cie9'tas amella:'as de los P ,'e-
larlos; .v que por e~e mi smo peligro, á 
'veces hacen aq uí los GúbieT'ws con -
rios polít icos. 
A los propietarios 
munistas, ya modemos, ya antiguos 
Llena está la historia eclf'siástica de atacan , ante todo y sobre todo, con to-
las frecuentes y tremendas batallas que das sus fuerzas y energía" á la Iglesia. 
ha librado la Iglesia en la serie de las católica , que es su irreconciliable y mor-
edades contra el socialismo y comunis- t-L_."._ene.miga.j .. y la combaten en la 8ego-
ID l •• JerúCI:isto declaró que siempre ha- ridad de que el triunfo sobre ella les da-
bría pobres en el mundo: El mismo qui- rá la más completa victoria sobre la 
so ser uno de ('1108, eilllobleciendú de es- propiedad, la sociedad y la familia. 
ta suert.e á la clase desheredada. La li- Ved aquí, propieta.rios, las consecuen-
brE'a de pobre es un título de recomen- cias del error , la" deducciones de la be-
dación ante la misericordia divina. La regía , los resultados de los ataques á :;1~ 
diversidad (le cla~es se l'xpli«-a pl' rfecta - doctrillas de la Ig1e ia. Con la libel't:.d 
mente por 108 principios evall gélicos : es- de im prent a pU I:!(le difundirse el elTor ) 
te mundo es un destierro; los q1l e á los propagarse la impiedad: y con la pl'e-
sufrimientos inherentes á la ft aqul' za hu- sencia de los sectarios, con el choque de 
mana, juntan los de ·Ia pobreza y mise- las opiniones, con las discusionps apa-
ria. , atesolan para el cielo dupli ca dos s i o n ad a ~, y con la li bre pl'opagacióll fh 
merecimientos. La Iglesia siempre ha todos los sistelllas y heregías extienden 
predicado á los pobres la paciencia y re- sus donti nios la indiferencia religiosa , y 
signación; pero también á los acaudala- el esceptici~mo y la incredulidad. Con 
dos ha impuesto el deber de socorrer al esto, y con que muchos de vosotros si-
menesteroso, con alTPglo á sus int ere- gais apoyand o á los propagandi8tas de 
ses. l\las los sect a ri o ~ , herejes, incrédu- principios deletéreos, á los infatigables 
los y panteístas , embozada ó paladina-I desamort izadores, lograréis al fin lo que 
mente, han sostenido con frecuencia las en yuestra ceguedad no adivinábais; que 
doctrinas socialistas y eOlUunistas . Ya l un día, 01 menos por vosotros esperado, 
en el primer siglo , la Iglesia cO lll batió á I llame á vuestras puertas, ó más bien las 
los ebionit.as, que entre otro: errores I derribc el s ocia li ~mo, y penetre como 
teológicos sustentahan la cOlD 1I nidad de 1
I 
se fl ol' en vuestros hogares y posesion('s. 
biene:s . Después refutó á los ll erpjes Ent onces recordaréis, pero tarde, nues-
gnósticos, defensores de la t lllUllIIidad t ros avisos y nues tras voces <le alarma. 
de todas las cosas ; del terreno, de los I y no os hagáis la ilusión de que Jos so-
bienes, de la vida, de las tnuj rres, como ciali~ta s modern os serán tan facilmente 
decía uno de sus más acredit ados caudi - \'encid o!! como los herejes sociali stas de 
1108 llamado Epifanio. En los siglos su- la antigüedad : plles deiando á un lado la 
ce~ivos, más ó menos encubiert ament e, sangre que se derramó , en la represión 
se sostuvieron y propaga.ron tan ~ lI b ver · tle los socialistas herf'jes, hay que tener 
sivos y antisociales principi os ; pero en en cuento, que en los siglos anteriores 
el siglo XII los renovaron con má~ furor co nt aba la Iglesia con un poderoso ¡n-
y fanatismo los uel'f'jes al bigenses . P ros- fluj o cerca de los , oberanos y del })lle-
crihían el matrimonio, proclamaban la hlo: la 1 9 l e~ i a lanzó sobre los despojado-
pobreza universal, ó lo (lile es lo mi s- res el rayo fulmin ant e de la excomu-
mo, la comunidad ti e bienf' s; y nf'gaba n nión, )t> van tó cruzaLl as contra los ~ocia­
á los ma gistl'arl os la potes ta.ti de conde- li stas ::lIb igPll ses: y los reyes ca tóli cos 
nar á los delincuent es. Creyéndose jl1s- juntaroll , ll enos el e fe, l lod e ro~os p.iérci-
tifi r.ados, com o después los protes tant e::; to ,;; cont f a Jo socia li stas protestantes. 
de los más enorm es crímenes y atent a- l\Ias en la época actual ¿qué mOllarcas, 
dos , por sola la fe, se abandonaban al q né g-ob iem os est án al Jallo de la, Igle-
pillaje, al r ollo, al as~sinat o, á la devas- s i ~.l? Lc)s gobiel'll os actuales fa yorccell 
taeión y al incendio. Post f' rioJ'll1e'lIt e, e OIl H IS pri nc ipi os J' conducta. las ten · 
aparecieron los sccuaees de Wiclef y de dencias de l social iwlO, esas tendencias 
Juan Hus. Los al bigenses IJab ían a l aca- tan vir as y cOll stan1 ement e contrarn-s-
do la propiedad eclpsiástica; Wiclef ex- tad a.s por C' ] celo inf;,t tigab le de la Igle-
t(,\l(bó ex tendi ó el ataqll P á toda }1 ropi e- sia. ",' j a.1 )J roc('(ler y teorías de los go-
dad: sentaba el absurdo ll ril1 r ipio ti e que hi (, I'l~ oS fa \'o rabl e::; ti las tendencia.s so-
tod o pecano mortal <1 l' ~ p oj a k\' a.1 '1 u ' e i a li ~ r n s , agrl' fl'J, lU os el poderoso , el in-


















te de la. periodística qlll en ('¡¡ te ó en 
aquel tOllO, 'Ou ' WH.lIi Ó mellos descaro, 
exci t a t IJdos los días las pasiones del 
IHH:ulo; )' ::;i á la prensa se añade el no 
menos pou t l'OSO 'influjo de las enseñan-
zas soeia iista. .1\ del club y de las socieda-
des secreta s, tlígasenos si no son de te-
mer , J lLi ll ," de temer las intentonas so-
cia li s tas, huy prill cipalmente que los 
elemento:: an íÍ rquicos de toda la Europa 
lJaJ'eee jU lltall ·us fuerzas pa.ra dar la úl-
tima bata.lla á. la ,.: lt '¡~' d a , l l á la f¡l llli lia 
y á la Iglesia, 
Seguro, inevitah le llel'Ía ~~ I t.riunfo del 
~ocialislllo l'n E ~l rop :-\, ;,;I(\JHiien!lo á lo 
pujante de S ll~ fu el'r.as, á .s il S\HTcta Of-
gan ización, á, la iDl portaJlcia de sus ele-
mentos, y lIlá ::; 'lU tl todo al e~t. <!,do dL~ in-
moralidad, d,~ sc l'eilOi elltl) )' ¡.xeitación 
de las m~. :O; b :l.i ~t~ pasiones, en que ha.n 'j' 
eoloca<lo ¡í h , socíeda.,tes tanto~ año~ de 
libel'ali:Hn ~ y .{{., libro pr(l pag;-H~ i()ll de to-
das las heregía,s, f'!TOI' (,S .Y :;ist ~rna.~, '; '.'- ; 
guro, I·()pet, imc) ;.:~ l~ ine \'il c\ble sed,t su 
triullfo , ~i por fO !"1 ulJ a 11 0 consen'nra 
aun la I~ l . ~~ia llodt'!'osa inflt:l:'neia. b ll una. 
~ .. an ~OI dón de 1')8 pueblos enropeos, 
La Iglr"i;. no ha e 'Rado ni cesará ll :J n~a 
· I,~ comlJa \ir y llamar por su propio nom-
bre al robo, .la rlepl'etlación y el pillaje: 
:,.natemat.lza á los socialistas modernos 
como ~~llatelOat izó á Jos (!·n tiguos, E:i 
verdad fJ.ue la Ig¡e~ ia na, vredic,atlo cons-
tantemell l l ! la lil\w~ll a; p~I'() j!l.más ha 
t tOl'gado derecho a l p() br~ para l'ecJ a -
uarla y (·xigirla, E l pobre c)'i~\.iano ya, 
sa.be comu pedi l'la., b pide pOI' el amor 
de Dios; y e( cri stian o rico, clI a n¡!o po!' 
fJt : as ateuc.iouelS no \.mede ('on(~e. !.!r! a, 
sabe tambi~ll el m'i,l ) dé Ileg<u ia: ",n~ r-
; 'lrle hel'mall()~, frase t.iel'll¡, dlllce, émi-
ll· 'utemente hamilde , complet a , p.xciusi-
\'a,mente t:ris t,iéLllU, La Ig lesia , pre'::,'! I1-
t ár¡do!c al poure, dicho al at;auda:arb: 
., -Iéahí,á tu herDlal!O, 80c-()rTeleseglÍn tus 
¡¡ ."beres, ne(.l'Jsiuade~ y ob¡igaci i) n~ :. ;" 
mas nunca ha tltorgaJo al Dlellesterv";o, 
no como quiera el derecho de exigir la 
limosna, pero ni aUIl el de quejarse y 
f ,lrmar juicio de la negativa, Sóio á 
Dios está reservado el juzgar al rico so-
bre el uso de StlS iiHercses legírin¡o:;: ui 
ia sociedad ui el individuo ti~l1ell á ello 
derecho algullo, EllJt-Iero Dio~ , sí, juz-
gará. se\"em, 1'.l::wel'Ísimawentc á los po-
derosos y acaudalauo;:; que natla.nrlo en 
la opulencia permiten que salga de su 
casa, sin ser \'(~ stiJo el deslludo, y sin 
un pedazo tIc pall el hambrient.o, En su 
parábola del rico el'uJÓll ;; dei pobre Lá-
za.ro, !lOS demúi;¡ ró esa. venia,ti el Fun-
dador de la Iglesia, el divino Jesús; y 
nos ia recol"\ló al babia,\' del tremendo 
rlía, del nlliv ~ r:!a ¡ j licio con fra.;es terri-
bles, que habrán (pitado HHlt'-has el sue-
ño á la sórdida:,. Ya ricia , 
Coadyuvad, pl'o}liehl.J'iu~ , en todu lo 
posible al propósito .Y ueuer de la Iglesia 
del combatir el mal j' }J1'opaga,r el bien, 
de extender la verdad y iuehal' cont l'a 
,·1 el'l'OI', Gran co;a ':J3, pero no basta, 
(1 \le caballeros y señoras forlll ell sus aso-
daciones, bajo la mira,da }.Jaternal de la 
Ig!esia, para socorrer ... 1 in,ligimte, ali-
viar al enfermo, consolar J sostener al 
pobre vel'~l)lIzan t e y al huérfa no menes-
teroso: es necesario, indispen:5able, pro-
pietarios, qile i, \'e¿, téi s vuestra coopera-
c:6n á la Igle::: in. pa,l'¡l el oLjet.o i!lrtieado" 
Ejerciendo la ea :'idad , eomo ya io prae-
ticáis en las sueÍeriaues de San Vicente de 
P,t'tl, y como debéis pract.icarla (;011 la 
la l'gueza encargada pUl' el evaugelio y 
: l\~e rida por el eristiano amor , no lo du -
ji:¡, propietarios, indin a. réis hácia vos-
,r I'OS ¡as uh"¡ nas Ul i~c l'icíll'(lias : .Y si al 
o::j tl rcicio de la caridai l aTt3.dís ut! :l. omní-
rno la cooperación oí. los ¡ .. a.hajo;: y com-
h·\tes ·de la Igle.s ia, dirig!,l o8 á la. des-
t n lcciól1 del error .r del llJ al , ten ~d po l' 
? ~ur() que (~ l Señ tH' :-) ~~Iv ;u'á á ntl~stra 
p ~t. l'ia idolat ra,la una \'tlZ más de su 
cCI:npleta ruina, parando con mallO cle-
men te el inevitable golpe flel socialiswo 
y de la má~ es pant osa de la.s re\'o!tlcio-
nes. 
~la interna6ión ~el ~r. OJRzó,~nl 
He aCJuÍ, al da.r c nel1 ta de ta n arbi t,ra-
ría dispO'iiGir'l1 , 111 '1 '! e diee Itne:;t·l" ) qne-
ri do colega. El COI"reo Espm'1ol: 
cEl tirá.nico Gobisrno francé:l, cob&r-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
de ante los ingleses y valiente ante los 
Obispos y Asunoionistas, y órgano de la 
judería frauclDasóllica, es dó,nl y ob,,-
diente, quizá por secretas hermandadelf, 
con las petioione. y ruego. del Gobierllo 
sil ve lista " 
EII decir, con las peticiones y raegos 
que se refieran á los carlistas y al atro-
peUo de sus derechos, porque cuando se 
trata de intereses españole:l como los re-
ferentes á los vinos, por ejemplo, ya sa-
bemolJ CÓIDO tra.l1"igen y ceden y se hu-
I millan vergonzusarneute Silve!a. y L~¿'tl 
Y Ca~t,iUo" 
Al Marqué!'! de Uerralbo no le salvó de 
la internación su iuvestidura de senarJor, 
ni á don Tir!'o d~ Olazibal el resiriir ha-
ce más de treinta añ il !! en Slill Juan de 
Luz y !!er uno de lo" primer os propieta.-
ríO!! de la Vasconia francesa. 
Visi tar la ~ casas de lo:s anneros ¡;:;ni-
puzcoanos, recC'lger cartnchl)s y f'u,¡iles 
viejos, decir que SOI1 alijos d e armas de 
los carlistas, prender y at,Mment,ar con 
ferocidad critnl !) al e:-;ca álealísim,)s corre · 
ligionarios Due~t rns , ,..ólo por serlo, y sin 
poder probar la mE:\ uor (lart.icipación en 
el supnest0 de lil'J , t,al ha sido la ini-
cua far ,.: a urdi da para pA r s~gnir itlo t..: e~l­
tes é internar al S E'Íl .1' O:az i btl.l. 
A los méritos y ,. ~rviciu,; de este que · 
rido amigo nU8~tru lÍ'le"e ahora la inter-
nación que Id :lepara ele :,u distinguirla 
familin., ppro que tendrá.n p<lr eltto mi:t-
Ino un título m'ls al reconocimie.ltt) , la 
gratiturl del señor Duque de Madrid y la 
causa que aeau ·¡¡Ila. 
Egtá. visto que al Gobierno de la. Re-
g encia le es torban tanto los carlist.as que 
no los quier9 ni en la froutera., 
Carrta de ~omE1 
El periódi-::o de lns Padre:i lhllncionis-
tas, La Croiro, ha abierto nna snscripción 
cuyo producto se destina á. indemnizar 
á los obispos y sacerdotes de la pérdida 
del haber que el Gobierno republicano 
1'38 ha suprimido por medio ali') á causa 
de la &dhe~ión que manifestaron á. aque-
llos Padres, y que los npublicanos in-
terpretaron como protesta oontra el fallo 
del Tribunal. 
La lista de la su~cripción arrojab& a,,,.r 
la. s.J.ma de 50,818 francos, y e~ ya indu1-' 
dable que los católicos francese!! culect,a-
d,n la suma total que el Gobierno ha 
arrebatado á lo!! ministroi! del St'lfbr, 
Solemnes han !!irio las rogati va..¡ que en 
la Catedral de París se han celebrado 
pa.ra impeLrar del Todopodero!w que no 
desaparezca la fe y religión de la patria 
de S" Luis, A todos estos cultos ha asisti-
do nuestro Cardenal-arzo"ispo, que per-
tfJnece al número de los castigado. ~or .1 
Gobierno masón. Otro de los prelados 
g tle ha sido multado es el arzobispo 
Mons, Gouthe Soular, muy c ::mocido por 
su celo verdaderamente apoi!tólico y su 
valor. como lo ha dernostrado en Aix y 
en Lyón, cuyas diócesis ha gobArna,i0: 
todo lo cual le valió ser ca::; tig!vio cinco 
veces. 
Este Arzobispo ilustre, lejos de a.me-
drent.arse por tanta persecución guberna-
tiva, parece que adquiere caria vez mayor 
entusiasmo po!' la ca usa de la fe cat,¡) liea" 
Dirigiéndr,so ¿ la pra nsa. ba dichu io si-
guiente: «Le'lu XIII 111 13 dij " el añ 'l pasa.-
do que d e b0 '¡) ns 'l-\, i :fl i ir el puder c,¡Qsti-
tuído; de !1.l 0 , ¡o r¡iI~ , C" : il. fl o bi st) ,)s, va. !J . 
disen t im o;¡ la f'1)]:ma ni pi ffiold0, p;~o e :i 
calhbio deb l: lJ) 0'; rl i,'i ~ i:' todn , 1I11e.;¡ t rlls 
e::;fu'3rzos á i mped ir que pros¡.Jp ren iM le-
y<.ls y eO;¡ t,Ul!l b re - clJ ut rarias á la reli!!ióll . 
Al invi t.aru\).; ei Pa.pa á g \1 <) H U a ~, a·~á. ra ­
rnog el r égil.lle ll est,a h l ~\~ i d . " uo ha '-Iu eri -
do obliga.r al I':l e "" df~ F r l:l l l' ;i a á f.l. pr ,bar 
to do lo que agu '>1 r é:; i l ll fl ll I.f .. . g>t. á. bi en 
~rnprender CO!1Lra Di •. ,; y su' fie!·~s. j L'3(t!l 
XIII no ha con ced í:! :, á 11l .; fra' l(, rnasolJ e;¡ 
un b¿ll de indemnidad por el me ro hechu 
de formar gobiernl¡! 
"León XIII considera que tl)dos 10:1 re-
gímenes político>! pll~d en ser buenos á 
la., oil.eiOne i, mi~ l1 f.rail l o .~ hombres que 
g ob iern:.:1ru SAan r ecl ·os )' jus t lJS ; pero , 
cua.ndo no lu SiJU, dth ll p~r~ce IR. bOl.ldad 
del régi mon:o . 
Muus . G() u th~ - ~ " u ! a.rJ , verdadero por-
ta- estan rl al'! e de la C1!.u~a ca t.ólica. en 
.E'raneia, t-ra t,a, de int.ervenir en ltl. Cáma-
ra de di pllt.a dos pa,ra impug nsr 1'1 ¡;r l)y~c­
to de ley que se presf!u t.lt , v€'js.t tJ r io al eh~ 
ro y á los católicos t odos. La. ca.mpana 
88r& árd Illl., pero no se encon trará. 8610 .1 
Arzobigpo ~u li!. uefensa. que trata de or-
ganizar , 
En cllau to 1\.1 otrn ae IO!i obispos casti-
gado.,; , e l d", V ef .;a ille", '- 11~ dioc€>;¡an o> 
han a bie rto t1I l l\. "!l ;¡cripcióu especial y le 
ha.n en tregado 20,000 fra.neos, ó na más 
de lo que el Gobierno ha resuelto usur-
parie. 
RUlDa, 18 de Febrero de 1900, 
LIN.lTTI, 
(Del Corrf.O CAtalán.) 
Crónica agrícola 
1 .. 011 carH.ta. "I~ns ....... u..,,, ..... - Traa-
CRI.O.. Qllloce nlll discurso. Zu-
rriando .irla ... -L:a CUf'lIt¡,.n ..,. dl-
o .. ro. .-:1 e"lampldo tu· .... erca. ·-
( :on • .,r.-acl .tu de lo. e.Uércole • . 
-VaIllO:ol, Sl', Alltonio, Ud que es 
de la. olla, I'a.OI'" al/.{o de eso que 11,,-
lUall agitaci'lll carli."t.a.; pUt:'.s dicelll'4e 
ulueven Illu~hf) los cal'list.IL."¡ 
-.:tl'l'incollado ell t'st.E' pllI,tlo .v "in 
tell e l' o~a,i " 1I1 Ili mérito, p ~ tl'a ,.¡el' ffe 
ia o lla , vivo casi ell el lilllllo, y ,,/,10 
:-:é 'lll e los cal' i ist.a~ qll e \'i,' illl ' ;.'; 1l0~ 
11lI)\'elll', ' , y fili e st.allll).'; call-iadol' de 
da!' lal'g'l\~ y de rli.;clll'''¡os: IHle:o, 10:04 
liberale .... tiplIen la :-:al,t,éll pOI' el IIHUI' 
go, .v h "': mo:ol de miral" si se la. ar!'an · 
r,' - . , 
(~amn8, i!."pall:\ \lO iace 11l1Ig'UIl caso 
de las pl'omel4;,t,!4 y disClll"SOS libel'a.ll;:'s; 
(luiere ohra~ buenas y l'"dicale..:; y 
U'11t. co"a ta.n mala y l'euut.t.ada COIll" 
1!Itlll los gOhiel'lIos liberalel'l, no pll~­
den hacel' COsflS buenas v úti es ~l la 
IJIlciÓIl ; 81)10 hemos reeibido ,v pI)(ie-
mos l' ·cihil' de ellos tranCR.ZO"" con la 
t.ra.nca de 101'4 presupuestos y la rlu la~ 
COII t.ri buciolle~, y p~r¡.¡ ·cucinn(·,,¡ de 
I!lll.la ley, y discur~ol'4 v m:b diseuI'-
80S pal'!t engañarllos, Figúre:4f' ll"t.ed, 
4ue ell 15 días Me hall prollullciad.) en 
F;spaña quillce mil discursos: lo~ pe-
!'ros ladl"adl)I'es genf:>.I'al men te no 
muerden; pOl' est.o Silv .... la y Dat.o te-
mell m }t.!oI Ull hallazgo dt· fusiles vif'jos 
que t.alltos di.;(ml'SOl'l: a1tt'lllá:ol, si vtn 
algullo qlle grita m4s 'Iue 10:4 Otl'OS 
pCl'que quiere ser milli-t.ro, hlf'g'O le 
tapan la bocn Con una buena' tajada" 
LOl4 illgl('!seM echan muchl)~ di!'lcur-
dO!t; y lo~ boen l'Ie callan, y "i("H!in UIl 
pequ~ñf) pueblo de labradol'cl4 y paM-
tOl'ell, elltán zurrando d~ lo firme á los 
coll)~o:ol ingle~es ~ y la vir.I01·Üt lleva 
traza:ol de acabar en df"I'rot.a, de lo cual 
se alegml'Ía todo el mundo, 
* * * 
La enfermedati reinante pal'ece va 
desaplueciendo, de lo c .. ,,1 1101'4 ale-
gl'amo~, como nOI alegrar{amoal de la 
desapariciólI de la e.cena pnlítica de 
101 ministro"" generaleM y políticos 
liberales reihant.elC; 10M cu~leil rein:in-
tes p'lr desgracia nuestra, tienen tall-
to Illledo á desaparecer 'Iue !(t" ooge-
l'~an á un clavo ard ie lldo y permiti-
I'l:Ul Me acaba.;e de ptH"d (~ I' lo poco que 
IlO)\ queda, pOI' COllt.illlHll' "/1 d can · 
delero; pel'o cnmo hall hecho t.al1t.o:i 
males, !'\uf.'ñall eI1el\li~os .v l'Xpf'Ct.I·O:i 
y temell :o;e leva lite el pueblo á luchar 
pOl' :oIU t>xil'ltellcia; y pan" (li!4traerle, 
dicell (lile 1(\" carli!'ltal4 quieren pel'-
tul'lHU" el orllell, y simulall halIazg-os 
d ,: fu"iles de chispa; y l'eClll'I'ell á t~)I'­
tUI'as pal'a descuhri!'; así hacía11 los 
emperadol'es romall/lS CIHI IIlI" t(-IIÍall 
alzlLmi': lItos pOjJtllal'es .v t.t·mÍ:L11 cae r, 
arl'oj flld" lo .. cri .. tiallo, :í. In,; ICtlll es 
para dis t. rae!' la a t.ell c ;/, 11 púh l ica: Ih'-
rll 110 les ha dt' vale!' pO!''1UI> h :t11 abll 
salll) dl'I1I:L"iar!Q del l' lhn' 1I1l ·.·hlo e OIl -
t.ri ti ti." l' ¡lit: , al (1 ti e hall :t \'\' U i \la d () " 
L:~, clle"t.i,')1l e:i Ili11 e ro. h ;lIl di c h.,; 
V !'II~ a v" m" vell!,!':L y d e dOllde Ven · 
g- ¡~: " ,., 1 ¡ jo,; e.o; el 'n~ca udarl ( J1': y ell ~Il 
cabez;l y el1 8U est/llllH.g'd no cabe11 la, 
justicia y el amor patrio. lIi t.RmpnCf) 
los del't'cholot de Dios ni liada nohle V 
elevad ,) : vellga dinen, goces, tít.IlII';~ 
.Y ctJll d '~eOI'aci()lIe8, y piérdall!Ce 11t~ 
colo!lins , mueran 11)8 :o;olda¡f()~ y pa 
lo~ a los labntuores: el llIaI e . ;tal' el'J 
gralld e y general y la corrupción tam o 
bién, }T C:o;t,o h1l. de dal' llll e~t . lmJlido 
q!l e me pan'ce ~el'á prollt.n: pues la 
Illf:cba e" t.á preparada y só o :-;e e."pe-
l'a la orden de ¡fueg/)! 
* * * 
Otra!ol veces hemo~ hablado de la 
impnrtancia tlue tielle la con:ole l'va · 
ci,'¡rt ff e e:olt,iérc"lt's que ptH'ilell perdt'I' 
un tereill \" ha..:la Sil 1tI11 :! 1 de vaIOl': 
el ulol' de 'amuuíaco que ::;c }>tl'ci be en ¡ 
lo~ corrales y en 1"" ouadra. indica 
que se pierde el ázoe de 10M orill("~ Ó 
deyecciollell: Me hR.1l hecho ent4~y08 y 
&1l'liKill Y ae ha comprobado .dich. 
pérdida que pu .. de I'er grande y ~.aler 
en una nacióll muchoM millones de pe" 
set. .. ,.: el añadia' á IUIt eatereol .. ro8 ye-
~o, I··"rl'o~a , fl/:oIfat,oR Ó "uperfo~fa­
to!'! ':¡.., acoutlejRdo ,Ior mu~ho,,; pel'o 
ot.rns Jicen no da gl'an I'el'lult.ado, yel 
cuorirloR de tierra , dicell I~l'\ eOlia bul'o 
na: Bltrthelor, .v Alldré e . ,taolecen que 
el <lcido carhólli~o :ole escapa ant.ed 
que el amollíaco .Y l\ue regllla la pél'-
(lida de amollíaeo; a,..í convielle mall-
t.ener el á.cido cad)l)uico t"1l el el'4t,iér-
col: al lIl(:!zclar~e las orina .. y deyt'c-
cionea COII la paja, Me pl'oducl" la fer-
mellt.ación atll'HaÍacal de"pué:ol de unoi' 
días, y Mi hay poca paja 110 ab~()rbe 
t.fl,j" el lí,plirln "! hlL,V lIIás pél'didA. por 
la H(~ci ')1I del a,irc,rt''''u1t.ando pé .. dicla!'l 
g'1':t1hles de azoe, di"millu\'t'IHio di-
Ch llS pél'dida:ol ¡.¡iendn abUlidallte" éu 
paja la .. ealllas. 
Se h:l Ilh,et'vadl) además (Iue colo" 
C:l.Ildo la Ille~cla de I)¡\ja y ol"Íl\a~ eu 
UI 'I:' atIllIS .... ft' .. a de ~í.eido ('al'bóllico, 110 
ha.\' pél'tiida de ázoe: la ol'Ílla, puetl, 
fe l'IIW 11 ta t>1I \lilA. a t.nlf)sfpl'a de ácid,o 
~al'tl')l\ico, pel"O el alll"llí:'~co fOl'mlldo 
pt>I'ma Ilt'C(· y IIU ,.ce (1If'lIld~: ademá~, 
" .. ha ... ,b.,el"'I\,I .. , (lilE> clI:l/llio el eK-
tié,'c.)l s,, CO'ISI'I""a 1'I'("II"a,lo Ó "pl'e-
ta. 1" .... 11 {,' e:o;h'n~:-)!~I''', IIn {'II IR <ma-
(fra, I~ fl:'rlllt!llt.aci')1I e!4 activa, y la 
at 111 Il .... f .... ":-\ i IItel'i(,1' cal'~a,il\ tie ácido 
clu'hc)I!ÍCO, <t"f> impide la flifusión de 
arnollíaco, eOIl tal que se rit'g'ue Con 
frecllellcia el mOlltón con lo~ líquidos 
recf)g'ld()~ en el estel'colel'O. En ' a~ Ca-
ma~ pl1<'s, que !'le dE'jan mucho tirona · 
po 1"11 la!'! cllR.tlra~ "e pi<· .. d~ el ázof> y 
t.amhién ell los est.el'colero!'! mal cui-
dado,., ~oll\'iel\e, pUE'S, cnmbiar COll 
frecuencia la. c~ma de lo,", animales, 
hast:\ cada dos l) treR (Has si fUf'!Me po-
sible pam la 8'llud de lo~ animal~8 y 
para no pprder el valor del estiércol 
V amont.onar dich~~ CaDla" en el es" 
tercul('!ro: 11It'/lo evitR.r eMtallcalllif"nto 
dE' O/'i na" v la VR.I' 10M conductos reco-
~ielltio dicho Jí(luido par... rf!gar con 
frecut'lIch el e:olt~rcolt'I'o pRra "oste· 
ner la fel'lUelltaciólI ell IR. maMa com-
primida del estiércol, por que COIl 
la Jll'oduccicln con!'!tallt.e del ácido CRr-
b,)nico, se evite la pérdida de amo-
nico, 
Los secretos de la guerra 
PRUEBA DOCUMENTAL 
Si hubiera en esta lies,iichatia naClon 
un solo e,;paibl que aÚ'1 Ctm~erval'& ilu-
sionps SI) bre la pnlí t.ica re~"meradora de 
Sil vela , la contiu,,! t,a qne imprime á t,odolJ 
los ae r,os de >lU vida el actual presidente 
del Consejo de minist,ro5 butaría para 
arrancárselas de raíz, 
No es poslblt' cometer mayor número 
de dellaciertos en tan poco tiempo, y lla-
mamos Ja. ~le tal modo la atención en el 
eX1l'ilujero, que puhhcacioll~s t·au impor-
t,a !,; e- ~onl'l Lf! Tem. 'S, de Pl4.rís, lIe ocu-
pil,: ) !e ell!) ell pre , jl) :,:Os y bieu razona-
d", ar t i ,~ d ns . Véase el eurre!llJllndieute 
al día 15 del aci !la!. 
L~ 1' 1)"111,11). ne;..rativa ri ¡~ 1 G " bierno á 
t Ofh t~ UI\I1 W sea fa r:ili tar ,'l(¡cumentos quf'l 
a ne lit.en la ..; r ", .~p ¡) ll;;ahili ~",ri.A~ rie la. 
glt f> rr a, y S il afá. u p" rque aM,'; responsa.-
bi! i·la ,(l::l pel' wanezcau envuelta:'! en la 
p C'!lum bra de la \l11 11a, no!! couduc.en al 
ridíclllo, cuuw sus allt ( lre~ n0l1 conduje-
ron á. la. rUlDa, y 11 ':1 hiL} p~riódico impor-
tant.e en todo el I1lllu,10 qu~ uo dillcurra 
en e~e seut.i ·io, enrl grave da.li ·) para el 
honor na.nio!lal y perjuicio nllt,able para 
~l h'le" n om br .. rI~ la!! arma" e..¡palioJas, 
á 111.- '1U~ se tl.,;ha all i ,jll14r.a'llente aque-
Ila.s vel'~üe ! za~, y á cuyos generales se 
sUINne t"jerciendo presión sobre el Go-
bienIO para que no se depuren los he-
ch ,' I'I. 
H· ,ra. es ya de que nue3trO!! generales 
tomen "eria.; merlidas 8n t·an rle~agrari8.­
ble asnn t.o. Est,á, en ello intere!ado el ho-
nor del Ejércir,o, que repl'MenLao, J é:tte 
DO pneden ni cleben renrlirlo á con ven-
cionali"mos políticos , aceptables tan sólo 
cuand o el e sus prestigios personales se 
tratalli" 
L " flll la prensa ~xtranjera, siquiera 
sea uua vez, pur curiusidad, y se CtlllVell-
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cerin del ridículo en que, con ",u inn- , 
plieable lilencio, ",stán pWUli t.ifmdo que 
caiga l. 'ltl.trn gl or ioso Ejército. 
Deben' exigir a.1 Gobi¿rno ql.le remita 
al S.nadó ltd·mport,anti.irila documenta-
ción de' n U lIlst.r r) ex-agregado navllI en 
Wlishingt.oll, Sf'J\or Gutiérrez df\l Sobral, 
y en la que ie encierra .1 secreto de esas 
re~pon¡o:a.bilidari~s y l o~ 'norubres de sus 
aut()res, r.OIllO lo prue ba la mi",mft. impor-
tllneia. que el Gt ·bierl1 r¡ da á esos do-
('\1 Ulp.nt(\~, no qlwri~ldo expol)~rlo~ al 
t'Xfl.Uien y cnl1 sirleradóu de los señort.'s 
s811 a-lorfls . 
ter a !le compone ieI brutales d €lscrip .ir -
n~.i de humanidad degradada, d. Incife-
rianismo exaltado y de locas descripcio-
ne~ d. espantables sacrilegiol. 
g!'avemente, se encaminó hacia el mo-
lla8terio, en yas cam pa.nas parecían pre · 
lndiar cvn a.ustera solemnidad la salm ·)-
dia lítúrgi{la de Ví.'1/lans. 
Yo he tenido oportuninad de lppr tan 
int.erellatltes docu lnplltns, y puedo asegu-
rar que la hi", t.oria. ue llue·" ras vergüen-
zas se det alla eu ellos con prolijo nú 'lIero 
de antecede nteil, muc ho allte . .; de que ~4t 
rell.lizaran. Q '¡e desde el15 .v 26 ,lfI Agro,,-
to de 1895 venía el seúlJr Gntlérrez del 
Sobral, COD una a.siduidad y UDa cons-
tanoia que le honran, comuDicando á Sil 
Gobierno hallta 101 más insignificant .. s 
detallel sGbre la orgaDización y construc-
oi':>D de la marina americaua; caracterí,,-
ticas"de la artillería qll. mont.aban ~u~ 
buquE.'s de guerra ; alcanc •. ., penet.rA.ción 
de 11\ art,illería d., pla.za, sit.io y campa.-
na; proyectos para ft)rtificar á toria pri-
fia. los 27 pllerto~ que comprendía el pla.n 
de defensa de 1883; bota.dura del .Broo-
klyne en 3 de Octubre en Fila.delfia. y es-
pecifii!ación rie la8 pruebas á que se ~o­
metió 8U blindaj~; c.-,ncursll r.~lebrado pa-
u. construir sei~ cr\lc~ros de t.prcera cla~e 
para. destinarlos á. la" agu~ii de la ~!Dé­
ric~ del Sur y Extremo Onente (Chma); 
otro para la flr)llstrucción rle dos a..1ora-
urios de 1l.ÓOO toneladas y característi-
ca.s de t'llos; proYf\ct.o de defensa de la 
eo;;t a. de los E!Jt.a.rlos Unidos, Ó sea. el plan 
Endycott., y las ór'¡eue~ f.erminante .. na-
do." por el ministerio de Mllrina. para ter-
minar la~ construccioDes navales pen-
di8ntei y para que alguno!J de los acora-
zados de 10.000 tonela·1as se incorporll.-
!U!ll eu Diciembre á. la e!lcuarlra elel At.-
lánt ico; dat,)s i:npnna'lti..:imo,¡ sobre la 
organizaci()n de Ir) ": :2ü.OOO h"mbre;; de 
Ejéreito regul"r, y 112.000 de ~u~ mili-
cias; de~cr:pci,)n y tis tado de defens" de 
10!lpuertos aOlericanos en el Atlántico y 
Pacífico, y prnyeflt.O!! de los yaDkée~ so-
bre DUf"stras Fdipinlls, a"úalldo qne, caso 
de guerra, ~e aDE'xi"naríall las i .. la~ Ha-
wai Cf)ffiO base d!'l ojJeracion~s sobre Ma.-
Dila , conforme :4tweciió; aOfl1unicaeiones 
dando cuenta rie lo qlle ~e iba a .-Ielantao-
taDdo en la defensa. de los pup.rtos y ca-
fiODei modernos que se montaban; pIa-
DOS de los más ifuportantf'\s pllPrtc,s del 
Pd.cífico, y \'entaja~ que DrtS produciría 
conducir allí 1" inevit.able guerra, y mil 
detalle! má~, t.orio~ interesante", y que 
pruebaD que el G.)bie~oo no podí.,. alegar 
ignoranéii. alguDa, 111 encontrar hoy de-
fen!!a para IU gest.lóD. 
TI)do esto lo venía dici.ndo un día y 
otro día elsetior Sobral, sin que ~e le hi-
eiera cuo, Di tuvierau en cuenta para 
nad a sus i m port.an tes t. ra baj os y sa bi as 
a ,lverte .. cil'l~. Ante:> , al contrario. ser-
vían de m. ,fa. al seih r DIl ¡'uy Ile Ln!DI'I, 
v<:'rd aclAro culpable d~ 11 uestras vergü~ n­
Zll.;¡ , rt>~pnD~able en primer término de 
D uestro ele ,honor , y tnaniq tl i manp.jado á. 
su antoj ') por aquel poli'icul'ho, como des-
preúÍativampnte llama.ba á Mtl.c·Kinley 
con ulla ligerpz!l. impropia de unN. perso-
na de mediall o t.alen t o. 
Para "a t isfaccióu de nuestro h ')nnr na-
cioDal, esos r:I'1cumentns debe mandarlos 
al SeDado .1 seiior Silv·ela. at1uqnf'l per-
judiquen á ,.u íntilDo amigo y subsecre-
tario de Estado. 
Ant.1 que la ami~tad perloDal, está la 
honra de la Patria_ Si no s. Uevan, no 
tiene nada de particular que me decida 
á publicarlos en estas mismas columnas, 
ya que guardo copia autorizada de ellos 
en sitio bien sf'lguro, y los que no he que-
rido entrE'gar á. la.s personas que me los 
han pedirlo, por no d..,scu bri r el secreto 
de mi libro, ni estar autorizado para 
ello. 
Pero que se llevp.n complAtns. Porque 
101 que falten , ó se hayan perdido, yo 108 
daré á. la luz plíblica, y será. peor el re-
medio que la enfermeda.d. 
El capitán VERDADES. 
(De El };acional). 
• 
HUYSIIANS BENEDICTINO 
No ha mucho circuló 1& noticill. del iD-
greso en la religi ón benedictina del lite-
rato francés J o:,is Carlos Hnysmans. 
Sin embargo, es UD h.oho que Huy.-
man8 se encuentr~ en la actualidAn en el 
mona.sterio benedict.ino de r...igugl~ , c el'(~ 1\ 
de P uitiers, yalli ha. tel,irl o CO II él una 
f'lnt.revi"ta. un redactor de Le Figaro, Ju· 
les Hnret. 
HA.bi t a HnyslOan;: una ca;; it a n" eva y 
blau(·a. , cnu t E'ja '10 ele pizl\rra, que !\f\ r:le -
;: in:DR. cc,n el ti t ul o de J[aisoll Xof/'e Da· 
me y que estlÍ a.i slada, aUllque inllled:a ta \ 
a 1 MOllas! E'ri o . 
El ~ . eri (¡d ista. ell eou t ró .d con vc rso sen- l. 
tado a.nte ulla Ill e:<a. de despacho cubier- I 
111. elEI pap{ll"s }' de librn~. 
Huysruans ha declarado q u e n o es I 
monje belJcdictitw , sino o blato . La r:l ifl'-
ren ei a e lJt l'B R.mbo~ pSlados rel igi osos 11, 
consi ste en que é ,te ül l. in.o uo nb-erv a 
clausura. ti bien pe. a s(,bre él la reg ll\ 
estrecha de la Orden de S. Benito, comO 
sobre lo;¡ monje~ profesos. 
e-Mi vida es la siguiente-retit'Íó el 
literato .-Me levanto á las cuatro y me-
dia de la mAñana. Cuando sut"na la cam-
pana del M masterio, que desde a.q ní se 
divisa, ya estoy muy á. menudo levau-
f,ado. 
A las cinco lIe can t.an .Maitines . v 
• Laurlese. A las nueve .Tertia.» ; act.,l s;-
g'lido Misa mayor, y lnegn .Sexta». o\. 
las cuat ro de la tarde • N oua» y e V Í,¡ pe-
ra~e. A las ocho de la Doche .Uomple tas». 
A la" ocho y media me acuesto. 
E sta es mi vida, y ésta será hasta que 
se terrnine. Si alg') me mole,,;ta. en elllt es 
lo repartidas que están las hora~ dp. r ¡> zo, 
y e"tn porque dificulta el trabajo l itera-
rio. N,. se tit"ue t.iempo para en~rar tln 
calor. al'tísticameut .• hablando. Pól", no 
habrá má.o¡ remedio que acostumbrar"e y 
acom .. darse á. la Regla. 
.-Ellt.onces-pr~guDtó el periodista 
-¿" esnlta que es usted verdadel'ameu Le 
ff.'lbz? 
e-Na·fa teDgo que desear. De Pari~ 
no ~ch (l de mellos narla., á no ser los fl1 !1 e-
\les y los puestos de libros vit"j os. :'\l ll'e 
nsterl, desde qne vine, una solll. vez h~ 
tenido nect'sirJa·-j d~ ir á Parh para arra-
glar alguuo!i a~ul1tos. A: cabo de df)~ c!ías 
ya est.aba de vuelt.a ... ¡Nada! Deciril th.-
mente, aquf.'Illo ya no es lo que era ... ya 
no l1Ie dice nada. 
»-¿Y cómo se realizó el milagro de su 
COD \'ersión?- preguntó Huret. 
e - U stAr! lo ha. dicho -contestó .! no-
velist.a. -Mi C011 versión ha sido un mila-
gro que me declaro impotente para ex-
plicar. Oeurrió poco á. poco ~ sin racioci-
Dio, sill discur!!o. siD pruehas. Sin más 
ni más, llegó un oía en que creí. EULon-
ces comprendí lo que hast.a entocces no 
ose me alcanzaba. ¡Era la .obra de la grA-
cia, sí, de la gracia; de e ... a cosa iodefini-
bl~ ele que hablan los teól"gos y que es 
un dón del ciel t.! 
De improvi~o recordó ~l periodista qne 
H llyu":lIIans ¡.oe había jllbill\doen el cargo 
ne jefe ·Ie Ne;..{ocia io del Millist€'rio del 
Interior, y á. quemaropa le disparó ~s t,a 
pregunta: 
-¿Y Jel Ministerio no se recuerda us-
tt"d nUDcR? 
El in terpelado lanzó una carcajada. bre-
ve y df's preciat.i va., y con acento de inde-
ci ble eon viceión cou! estó: 
-iNo. ho .nbrw de ninguna mitnera! 
¡Pu@:! no fal tarí a. más sino que dedicara 
ni un recuerdo lÍ. esa inmundicia. á e~a. 
porqnería! ¡Cuando pienso en el i~ "¡ ec",n­
te teléfon,), y en qu e 10 he t.enid o enci lIJa 
riía y noehe durant.e muchos aú lI"; ! ¡E 
Miui~t.erio! Aquello toril. un infierno .. . .. 
¡Ah! Espero que 101 32 años que he palia-
do allí. .. 
-¿Treinta y do~ añ ')s? 
El periodista se echó á. reir ante la iu-
dignación y el convencimiento con que 
hablll.ba sn in terlocntor. Pero é . ¡te. siu 
tija.r su at.ención en ' la hilaririad de Ru-
ret, continuó con la ma.yor seriedao: 
-Treinr.a y dos años , eso es. Tr~inta 
y dos añns que espero que allá. arri ba se 
me tendrán en Cllen La como si fueran de 
purgatorio. 
e-¿Y DO lee usted periódicos ni no-
vela., ? 
»- De vez en cuando recibo alguna no-
vela de París, pero co mo veo q ue todas 
rii cen lo mismo: sobre poco má-s ó me-
nos, he acabarlo por no a.bril' uioguua. 
Lo mismo hago con 108 per iódicos. A ve-
ce" habla.n de que un tal Buller ha reci-
r.rilnica 
IMPORTANTE CIRCULAR 
del 11 1110 . ,1j l hrlllJ() . ,, ¡lio/' Ohi.~/IO de es-
ta lJ ió··e., is snll1'e dt>.~ (f!/ /·m·i o.~ al , 'e i1ol' 
por l o.~ P . I ·' · tJ .~os d,J[ ('fI /'oa ¡;al o 
Ir A na ·i i :<0 . cnJr !l. )l1I:! SI l m ucha y 
grR. I·í" i, l a ..: h¡.; Off\!1'8S que co lt ra Dios 
N UP "Lr tl t-ie ü ' )l' :<e C'f) lll e i.~ ll en lo" fnl\ ~s­
t o~ días da t2arna.\'al. h: 1l la. imllo;.; ibil id lv l 
de evi t.a l'hl ' t.ud il. · c ua ! (' s llue: l ro deseo, 
ha.brem os de cleci r tÍ l1u es t r '· .; allla vS 
di" ee" t\l l f)~ que i p.1 mu nd o pl1' \'; o '1\ la 
vez e n üa." JI' mali g nidad , ex:,r e l1l a ~ n s 
e3f ler zO;; para ofender tU~s y :· lIt.; Ú Di,, !! 
y com !,r " lJ1 er~ r la ~alvac i ó ll de la . ; al ll as 
COll Sil '" d is luciones , 11 0S(ltr o ~ , cnlllJ l ien-
d-o un 8 ~:' r~cho y "ag rarin de ber hern os 
de II1snifes t.ar prácl iclllll eu t t' , q ue t a nt o 
más nos adherimos al Señor , cnanto ma-
yores son los iDcenti vos que el mUDdo 
emplea p&ra hac~rllos suyo .~ y arrastrar-
no;. en pos de sí. 
Propio ei;: ele hijos agradecidos, cuando 
ven á su pa.·ir~ irrit ado por la! ofensas 
que ot r os hijf)s le han h@cho, emplear la. 
ma.yor prudencia en t odas sus a cci ones, 
para con 3U buen comportamien t o ami-
norar la pena. de aquél y di~pol1er1e á 
perdonar e. los culpables . Oios es aquí el 
padre ofendido , seamos Ilo ,; otros los hijos 
n b'e 'luioso~ que le eonsnelen, y cuy os 
rnegos le inclinen ti piedad en favor de 
nuestros hermanos culpable~ . S qbre ser 
est .. ) el eu Ul pli mient0 d e una ley de no-
bleza, nos traerá. ven t ajas estilnabilisi-
ma.s, pues , así como el h 'J lUbre Rgradece 
más ~l h~l1or que se le t.ribut.a eu la ad-
\'el' si"lad, qne t.ori .)S los beneficios que se 
l~ d ispensao en la pros pM ida.d , así Dios 
ape r tará l1uestrtl fi rlelinad en este t.iempo 
Pl1 gne t.an tos le \' nelvell la. espaldll.. A 
fi n, pnes: de cumplir e 0 f1 10 buenos hijos y 
rle:- agra viar á nuest ro Pad r e Celestial taD 
descara ';. y cínicamente ul t rajado, ve-
rí8-lUos con gu;;to que en todas las igle-
sia.s parroquiale~ rl~ est a nu~stra Dióce-
sis se practica .. en algunos cnltos e~pecia­
lps , cnntá.ndo'!!e eDtre ellos . donde 10 per-
mio~ all la" circnnstaucias , la expnsi ción de 
Su Divina. Majestad eu los tres últimos 
días de Carnaval, para ~o cual autoriza-
mos á los sl'ñores Curas Párrocos y E n-
carltados de parroquia.. -
Barba"tr.) 7 d ... Febrero de 1900.-t El 
Obispo, Admor. Aplico. ,. -.. 
E l próximo miércole~ de Ceniza dl\r¡in 
comitmzo en la oanta Iglesia C&tedral 103 
sermODes cnare~males, siendo orador el 
·Rdo. P. Nicolás 'García , misioDero Hijo 
del Inmaculano C'lraz,in de María. 
El Rdo. P. R osendo Ramonet, mi sio-
neru de ellta rf'sid pll cia . se halla t"ncar-
garl o de pred icar la Cuare:, ma en la Igle-
sia Cat edr al de HUdsca. 
- . -Tr duo .le H.-p:lraclitn 
Pa.ra ,;p;: ag raviar eu l o pnsib le al 
ama n e .J asÜ " "Ilcra meut a do, injuriado 
rie ta u ta s mall e ra", con ill s !icR. D' al u ~ as 
dive'· .• ion"'.; d el . 'a l'u :l';a! , tenJ rá lugar 
en e l t~!l1p l 0 del I nmac ul ado (·o r/t7.: 'u de 
Mal'Ía de p.s t a. ciurta:l un ',) I ~ m ne Tri no 
de r e paraCIón , en la ro n oa qu e ¡i CO Il t.i -
nuació ll : e ex pre::; a: 
Ma Ílan:>. r! o mi u 2:o. á las si e te ,. me rl ía. 
MIS >\. rl t' ',)muni , i ';~ gener a l par~ l· ,,, AI'-
chi cpf l' a les del J llu , ll cnla :o I \ )rH.znu .-\e 
Marí a .. 
A la,. nuen' :\lisa can ta la, en I i\. que 
se expondr á. el S a nr ís imo Sac ram t' ll to 
quedAudo expnl'!s to á la. ado ra 'i ó lI de los 
fiele~. 
A la.s cuatro d·~ la t arde , se r ezará. I'll 
San to R osa.ri o, Tri~agi o , ~erm .. í u y ll1 U -
T.e te ~ , t erm ;nan ,lo CO Il la re"erva de "U 
Di villa Majes tad. 
El ¡unes y mar tes se ha rán las tu is-
mas funcione" re Ji gi o"'as . eX'A'ptuan do a l 
act .) de las si e te'y med ia de la. nlflña rJ a. . 
Q te la lia.tHa Aliauza de l A pns t.O lado 
y la fervitln t e Archi cofradía d ei Inmacu-
lad o Corazóu de Maria , deu una nne va 
mfl.lli fest,ación d el en t usi a. .o: mo ~agrarlo 
que les di<; t i ugu e, pr oc ura. ndo que no faJ-
te u Gontínnos ad '1 r adores qu~ present.en 
dig u o ~ desagravios al Dios de la Euca-
ri stí a. .-. 
E l jueves r e\! ilJió cri ,,¡;ia lla. se pul t ura. e l 
cadá \"er de la. r es pe ah le y vir Lll o;: ll. se-
Íl or a D. a Pía. G rt Z de E;pa rlo l , qu e t'all f3-
ci r, eo la mad ru~a ltl. d e l miércol es. r e ·i-
b l d .~ · l o~ Sallt(),;' ~a ramen t.os. 
'rf\. :.1 1.ién 1 fI. f lI~c i rl fl AH Tp"~: ?l. con -
for t arl o CO L! Ia.s Sl\ut s Ilcra mentos , 81 
ri co hacenda.do v virt.\los0 se11 0r D. An-
tonio Lafuell t f\' Ca,f'\a mal·he , ~SpO f,) de 
D ." ( ~ o.lId elal'ia. .-\Ibá.~ , hija. ~~i"a de di.s-
tin g u ida fa. n ilill ¡'i ,r l' as t. rpus t! . 
. (;Om !1 l\ií flll\í'~ 1; SI l ! " 1\ )' ft j' p ·" ill ; lefa-
m ili!\. eH ,1 }'I' fuu do dolor qn@ la embar-
I~ a l'ul' I a n il'reparab le p ·o rdida. . . -
F:n e l n o{díll Oficil/' del día 19:n in-
sert no II nI\, "i rc nlar d~l G obierno ci \"i i en-
rar e ' iell o,) tÍ. l o~ al cal des, guardia civil y 
d e rn á~ depen rl ie!ll.es de aquella. autol'idad 
el IIII\'yor calo tlll Id. ob~ el· va.ncia de la ley 
de 10 de I':nel'o de l . 0 que prohibe la. ca-
za. P I1 e"!a. pro \' iu ·ia. desde 1. ... de Marzo 
tí. ig ual fe ·ha de Sept. iembre. - .. 
En La' C: Il ns ha fallecido D. Pedro Va-
lo: t a , cll u or- irl ( I'1'0pietario de nquella 10-
ca.li da l y herlUau o de uuestro querido 
ami go D. A.nt (\tlio, ilustrado profesor del 
U. leg in ue an F'elipe de Zaragoza. 
R ci lla és t,e y s u Illuy apreciable fami-
lia lI uestro más Iilincero pésame. . . -
Por Rea.l orden del mi.nisterio de Ha-
cienda ' publicada en la Gaceta, se ha. dis-
puesto que las expediciones de azúcar me-
nores de 200 kilogramos, no Decesitan 
VIsa.do eu las guías. 
~o~re IR guerra Anglo-boer 
A beneficio de in\'entario tomamos lall 
n ot.ieia.s tavorables á. los ingles83, que du-
rante dos días se venían publicando: ~s 
verda.d que lo incierto y nebuloilo det la .. 
misUla~ á ello se pre!ltabll; y más si se 
recordaban las que aquí se recibíaD por 
conducto del Gobierno cuanao las des-
graciadas guerras de Cuba y FilipiDas. 
Eso de la eDtrada en Kimberley de dOI 
mil ingleses pareciano!! facilitado por l· ;s 
boeu, á. fin de que hubiera más consu-
mi dores en la. pll\za para poder rendir-
lns antes por el hambre. Parece que no 
íbamos descamillado!>, segtÍn las siguieu-
tes noticias: 
El Daily Mail, de Londres, afirma que 
el general KroDje aDuncia á IU Gobierno 
que conserva sus posiciones, y que tiene 
nuevamente sitiada á Kimberley_ El mis-
mo periódico, eon fecha del 21, dice que 
en un nuevo combate junto al rio Mod-
der, hau sido comp!etament8 batidos los 
ingleses. SegtÍn otras noticias, la división 
del g~neral inglés FreDch ha quedado 
bloqueada. por los boers. Según un pute 
de París del 22, el general boer White 
derrotó por completo á. llumerosas fuer-
zas . añadiendo lple ea una acción recien-
t.f:\ , R0berts esca.pó ileso milagrosament e. 
Un d~spa.cbo del ~l á El 1imeB, da cuen-
t a de haber apresa.do los boers un convoy 
de 180 fur go nes cargados de víveres y 
munici ones y cerca de tres mil bueyes. 
S,' gún la.s úl t imas noticias Kronje, con 
5000 hom bres se halla. rodeado por 45.000 
iu g leses man 'l ad os por el geDeral Ro-
ber ts , e ' perando qll& se verá.n precisa."iclj! 
tÍ. rendirse. Supóuese por la prensa dt' 
L rmri res que se est á li brando por los ge-
nerale~ R o bel'ts y Ki~htener un comba' f' 
que co n~ideran decisivo. Pero como nQ ¡.oe 
dan net.alles, ni se explica el cómo se han 
verifi cado e 'iOS mo vimientos envolventes, 
qu e debpu snpúl1f'1rse para. roollar las fuer-
za.~ na Kro !l.i ~ , es preciso e8perar nuevas 
Il IJ Li ia ,;. desc,)ufiallrlo el e ht8 tí.l t itnamen-
a insertéiS. 
P " r a !J tÍnd i c~ á. las uúticill.s CGnsigDs,-
dl\s . i ' J "; ~l' ta l l t OS la siguiente, que n í) de-
.ia ~l .i ... ser ·nrio;:a .. 
' .• 0. mujer.,. hoer. 
'egüu el U ¡;erpool Post . el Tt'ansvaal 
prf.'l para nI ro nnd u un e' pectáclllo jamá.s 
visvJ : el a list. .. mieu to el! masa. de las mu-
.i t' l'!}" \:'oer" , (¡lle quieren pelear al la.do 
el ", s us lIl:1.ridolil, hijos y hermanos. Hll.ce 
ya t re" lll es es que 60 .000 mujeres 6'lstáu 
t'stlld j 1\ 11 d o el ejercicio .Y manejo del fu 
I ~i\. Ha-; t a ahora. el presidente Krug€'1' 
y el g Il e ral Jouber t. han logrado dis '.1a-
dirll\.~ de qae en t,r en ¡>u ea.m ~· a.~8. ; pero 
IlI.s m nj e res ha.n jUl'ldo qu~ si ei enemig" 
inva.d íll. el territorio patrio: uinglÍ.n po-
d r ~Il e l illlludo las podría imped ir 11\11 o 
zarse al co mbate. 
VENTA 
Se hace de 1\11:\ casa. ita en la ca-
lle de .\fnn7.ón v plaza d e la Tallad",. 
Se dudó eD un prinC'ipio de la exact.i-
tud de la noticia , \.' molivos ~obfll.do" 
existían para poner ~Il t ",la de juicio l,t 
lonvenión de un literato cuya obra eD-
bido una paliza y de q ne un tal J on btlrt 
es quien <;e la ha a d lllÍnistrad o ... ; y nada 
más! Cr~a usted que '"e vi ve muy bien sin 
noticia!! del mundo .. . ¡Tienen todas ella5 
tan poca impnrtan cin! 
P "eo más d~ lo dieho bab!arou el Obla-
t.o y.,1 periodi,ta.. Volvióse éste á P' li-
tierj , y el COll verso, lenta, tranquila y 
E ·I\·iam o . ..: á ,; u a fl igi 1(1 f; t lll il a el t e"t.i-
m"lI io ", incero de uue '·t ro d uelo . 
Illfurmará P. S:l.lltol'l'omán. 
.... ........................................................ _-----
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ILUSTUACIÓN CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACION 
Pree'e tle •••• rlelón ea la pento •• la, l. peeeta. al •• a 
le pw~lica l., tlias 7, 1;, 12 y JO de loada mes en cuadernos de 16 páginas de ~ran ta-
•• 6., á ••• C.IUIllUU, en lu que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
Ya', á la ?u .. ue masnili co5 &'TIhados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tuaJi.a. , cua(ir.~ •• 101"1., , cOnlposi" ion {'s hum o rística s, etc. , etc ., sujeto todo á la más 
extrict ••• ral. 
11 e •• ju.t. a¡¡ual ti. la puhlicólción forma un Iaermoso volúmen en folio de 768 pági-
... ti. text., &: •• cent ... res de ,rahados. 
A.e.á~, .. (orma "ue permite en cuadenlólción separada, cada número va acompai\ll-
4 ••• u. plie,. de novelu escolidas con ,rabados ó v it'letas intercalados en el texto, cons-
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s. ,u~cr i be ell la AdminL cra ción ele L. Horllll'g'íI tic Gr., Hércules, 3, Barcelona y en 
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o ..... epéelte de e ..... mori.orl •• al por •• ".r " _e .. r 
de TOMÁS LATORRE 
E!!te Centro "e encarga de amortajar y correr grati!l la~ dili,nmcin~ propias de entierro!. El ti .. 
CIIClJl'ntr:l1l la!! caju más harata~, m :i ~ lIólida~ y que lIlá~ re~i .. tell Á la hllmelllld, no teniendo riv ... 
baralurll y buen gU!lto, por lo !filé, y :í fin tie nu ~alir engañado~, ante~ de har.er a.iu~te con nill~*. 
otro eSllll.IMirniento hay 'lile vi~itar el variatl(!!irno ~lIrlido t,lIe en c .. ja~ de acero, hierra galvaDizad • 
y m:l.tl'rll, y la magnifica serie tle adorno!! de tudu cla'e~ de~lle 10i4 más I.!josos hasta 1011 d, lum. 
sp.ncill\l7., exiMten , dl!lposición de nue!4tra nllmerosa clientela y al púhlico en ~eneral. También se 
enc.lrgllll lapida~ mortuoria" desdll lall má! MlncilllS ha~ta la .. de mi!! lujo. "ara lo cual tiene rel.cio-
IIe~ CO II lo~ Ilrincipllltls marmoli~ta~ de ~ladrid, 8¡lrcelonl y Zuago7.3. CUlotOIl eoc.r~o:t .. recib .. 
('e la (:illllod ó de ruera, se !lirv~n con prontitud, e!llDero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Ar¡ensola, 5, - BARBASTRO 
E.te E~lablecimienlO no tiene agenle!!. 
Tarifa de preCios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico, 
En este tamai\o y en 1: plana para subscriptores, • 
:.:. :. para no subscriptores. 
En tamano mayor y en l.' plana para subscriptores. 
~:. :. para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios cumencionales . .... 




AOVERTENCIA IMP~RTlIITE.-Todl~ las esquf.la. qu~ 18 im-
priman fn la iml'rt=r.ta de este periódico. se insf.rlarán f.n f.1 mis-
mo. siempre que lo~ interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
eado en la tarifa. 
tiÉRNIAS 
~ (Trencaduras ó asbinsaduras) La~ rersonas afectadas por tan molest~ co-
mo grave dolencia, t:ncontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de .... & .... r.., desde los de 
construcción mas sendila, hasta los más acre-
ditados sistEma!' moderno~. 
ce 
F1 _ ., , . .. 
I } 
1 
[\. . :~ ! 















Ura&_er. replatlor el más apropósito 
para la retención y r.uractón de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. . 
Ur.a.e .... muy finos y cómodos, espe-
ciales para Plujer. 
"raKuP~ de goma, c(\n resorte y sio él, 
propIos 1-1 ,<1 a (Jlño. 
IJra .. uprn. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que nc 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
U ........... fuertes, claloe ~special para 
trabajadOres. 
Urappr_ de toda!: c!ases, f"rmas y siso 
temas, para todas edades . 
En la misma Casa se en ,'ontraran también 
almohadillas ó aSientos de goma, para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comuftes 
y asél'ci<.os, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrale!, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem .sép-
ti cas, Gatillos, Medias de te~ido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, PiLzas, Pinceles, PortacáuHicos, 
Pulverizadores, Saca:c=che<¡, Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras.) demás artículos de cirujia y 
veterinaría. 
Geringui1l3s del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
."'guas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabe~ y Rohs. 
F. speci 'll i d:¡d~s farma céutica5, Preparados 
anti épt . os pa ra la Cura de LiSler . 
farmacia y la~oratDrio de Lorenzl Solí 
PALMA, t 8-LtRIDA. 
SllIAmA.RIO TBADICIOl\TALISTA . -
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Annncios~ esquelas de defunción, conlunicados v aVIsos á precios convencionales 
~\.dministración: calle de los J:rgensola, 49, BARBASTRO 
